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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) áprilisban megjelent rövid távú projekciója sze-
rint a világ sertéshústermelése 2,5 millió tonnával 113,5 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez képest. 
Az Egyesült Államokban a sertés ára 1,38 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2018 márciusában, ez 
több mint 10 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a sertés ára (4,73 brazil reál/kilogramm hasított hideg súly) 26 százalékkal volt alacsonyabb 2018 
márciusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Bizottság áprilisban megjelent rövid távú előrevetítése szerint az EU sertéshústermelése várhatóan 
23,9 millió tonna körül alakul 2018-ban, 1 százalékkal emelkedhet az előző évihez képest. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,47 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2018 márciusában, 6,3 százalékkal csökkent egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 467 forint/kilogramm 
hasított meleg súly volt 2018 márciusában, ami 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz 
viszonyítva. 
  







Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) áprilisban megjelent rövid távú projekciója 
szerint a világ sertéshústermelése 2,5 millió tonnával 
113,5 millió tonnára emelkedhet az idén a 2017. évihez 
képest. A jelentős sertéstartó országok többségében 
(Kína, EU, USA, Oroszország, Vietnám) várhatóan nő, 
míg Brazíliában csökkenhet a kibocsátás. A sertéshús-
termelés növekedése mellett a globális kereskedelem 
kismértékben élénkülhet: a sertéshúsexport és a sertés-
húsimport csaknem 1 százalékkal növekedhet az idei 
esztendőben az egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
4 százalékkal volt magasabb 2018 első negyedévében a 
2017. január–márciusihoz képest. A vágások száma 
3 százalékkal, a vágóhidakra kerülő sertések élősúlya 
1 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban. Az 
Egyesült Államok sertéshúskivitele 8 százalékkal nőtt 
az idei év első két hónapjában az egy évvel korábbihoz 
képest, a legnagyobb célpiacai közül Japánban (+5 szá-
zalék) és Dél-Koreában (+30 százalék) növelte az el-
adott sertéshús mennyiségét, míg Mexikóba 1 százalék-
kal csökkent az export.  
Az USDA adatai alapján az Egyesült Államokban a 
sertés ára 1,38 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg 
súly volt 2018 márciusában, ez több mint 10 százalékos 
csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Az USDA előrevetítése szerint az Egyesült Államok 
sertéshús-kibocsátása 12,2 millió tonna (+4,8 százalék) 
lehet 2018-ban. A sertéshúsexport 4,7 százalékkal bő-
vülhet, míg a sertéshúsimport 4,5 százalékkal csökken-
het az idén. 
Brazíliában a sertés ára (4,73 brazil reál/kilogramm 
hasított hideg súly) 26 százalékkal volt alacsonyabb 
2018 márciusában, mint az előző esztendő azonos hó-
napjában. A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szö-
vetségének (ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúski-
vitele 13 százalékkal csaknem 155 ezer tonnára csök-
kent 2018 első negyedévében a 2017. január–márciusi-
hoz képest, a nemzetközi piacon értékesített sertéshús 
értéke csaknem 22 százalékkal volt alacsonyabb. A Kí-
nába irányuló kivitel 152 százalékkal 39 ezer tonnára 
nőtt, Hongkong 23 százalékkal 46 ezer tonnára növelte 
a Brazíliából vásárolt sertéshús mennyiségét. A dél-
amerikai ország a legtöbb célpiacán növelte az eladott 
sertéshús volumenét, azonban ez nem kompenzálta az 
oroszországi piac kiesését, ahova a tavalyi év első ne-
gyedévében csaknem 70 ezer tonna sertéshúst szállított 
Brazília. 
Az USDA projekciója szerint Brazília sertéshúster-
melése 1,3 százalékkal mérséklődhet 2018-ban. A belső 
fogyasztás 3,8 százalékkal emelkedhet, míg a sertéshús 
kivitele 20 százalékkal eshet ugyanekkor.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság áprilisban megjelent rövid 
távú előrevetítése szerint az EU sertéshústermelése vár-
hatóan 23,9 millió tonna körül alakul 2018-ban, 1 szá-
zalékkal emelkedhet az előző évihez képest. Az EU13-
tagországokban 1,5 százalék lehet a termelés bővülése, 
míg a régi tagországokban 1 százalék alatti növekedésre 
lehet számítani 2018-ban. A projekció szerint a sertés-
hús kibocsátása 2019-ben nem változik jelentősen.  
Az Európai Unió 2,62 millió tonna sertéshúst expor-
tálhat az idén és 2,49 millió tonnát 2019-ben. Az unió 
sertéshúsimportja a 2017. évinél 7 százalékkal lehet 
több (15 ezer tonna) 2018-ban, és további 45 százalék-
kal 22 ezer tonnára bővülhet 2019-ben. A közösség ser-
téshúsfogyasztása 1 százalékkal emelkedhet 2018-ban, 
majd stagnálás várható a következő évben. Az EU-ban 
a sertéshús egy főre jutó fogyasztása 32,3 kilogramm 
körül várható az idei esztendőben és 2019-ben egyaránt. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
1 százalékkal több sertéshúst (659 ezer tonna) értékesí-
tett a nemzetközi piacon 2018. január–februárban, mint 
egy évvel korábban. Az export 37 százaléka Kínába irá-
nyult, ahova az egy évvel korábbinál 10 százalékkal ke-
vesebb, 244 ezer tonna uniós sertéshús került a vizsgált 
időszakban. További nagy célpiac volt Japán (72 ezer 
tonna) és Dél-Korea (62 ezer tonna), Japánba 10 száza-
lékkal, Dél-Koreába 28 százalékkal emelkedett a kivi-
tel. 
A közösség sertéshúsimportja (5,9 ezer tonna) 8 szá-
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zalékkal nőtt a vizsgált időszakban, a behozatal kéthar-
mada Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,47 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2018 márciusában, 
6,3 százalékkal csökkent egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak többségénél nem változott a serté-
sek átvételi ára 2018 16. hetében az egy héttel korábbi-
hoz viszonyítva. A sertésárak átlagosan 19 százalékkal 
voltak alacsonyabbak az előző év azonos hetének átlag-
árához képest. A németországi szerződéses ár 
1,45 euró/kilogramm hasított súly, míg a Tönnies felvá-
sárlási ára 1,42 euró/kilogramm hasított súly volt a 
megfigyelt héten. A West Fleisch 1,43, a Vion 1,42, a 
Danish Crown és a Tican 1,2 euró/kilogramm hasított 
súly áron vásárolta a sertéseket a 16. héten. A németor-
szági vágóhidak árai 2 százalékkal csökkentek a 17. hé-
ten az előző hetihez viszonyítva. 
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 6 százalékkal emelkedett 2018 januárjában az egy 
évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez viszo-
nyítva. Legfőbb partnereink Románia, Ausztria és Szer-
bia voltak. Románia 36 százalékkal és Ausztria 24 szá-
zalékkal több sertést vásárolt Magyarországtól. Az élő-
sertés-behozatal 15 százalékkal nőtt a megfigyelt idő-
szakban, a legnagyobb beszállítók Szlovákia és Német-
ország voltak. A Szlovákiából vásárolt sertések meny-
nyisége 17 százalékkal, a Németországból vásároltaké 
65 százalékkal nőtt.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 2 százalékkal, értéke pedig 9 százalékkal csökkent 
2018. januárban a 2017. januárihoz képest. A legtöbb 
sertéshúst Romániába, Japánba és Olaszországba szállí-
tottuk. A Romániába (+63 százalék) és Olaszországba 
(+114 százalék) irányuló export emelkedett, míg Ja-
pánba 11 százalékkal csökkent a kiszállítás. A sertés-
húsimport volumene 17 százalékkal, értéke 10 száza-
lékkal nőtt. A sertéshús 52 százaléka Németországból, 
Spanyolországból és Ausztriából származott. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 467 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2018 márciusában, ami 4 százalékos 
csökkenést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz ké-
pest. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús 
(karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 8 száza-
lékkal mérséklődött 2018 márciusában 2017 azonos hó-
napjához viszonyítva. A KSH adatai szerint a rövidkaraj 
és a sertéscomb fogyasztói ára egyaránt 4 százalékkal 




• Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki vad-
disznóban 2018. április 21-én a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A Nébih 
laboratóriumi vizsgálatai alapján egy, a Heves megyei 
Gyöngyös-Gyöngyöshalász Földtulajdonosi Vadásztár-
saság területén talált vaddisznóhulla bizonyult ASP-vel 
fertőzöttnek. A járványügyi nyomozás jelenleg folya-
matban van. A hatóság az ASP megállapítását követően 
minden előírt intézkedést haladéktalanul megtett. Kije-
lölte többek között a fertőzött, valamint a fertőzött terü-
leten belül a betegség szempontjából különösen ellen-
őrzött területet. Megtiltotta továbbá a társas vadászatok 
lebonyolítását, valamint az egyéni vadászatokat is felté-
telhez kötötte. Fontos, hogy a fertőzött területről élő 
vaddisznó, vaddisznótest vagy azok húsa nem szállít-
ható ki. A továbbiakban az állategészségügyi hatóság 
szakemberei elvégzik a fertőzött területen tartott valam-
ennyi házisertés-állományban az állatok összeírását is. 
Ennek során azt is ellenőrizni fogják, hogy a sertéseket 
olyan módon tartják-e, amely megakadályozza a vad-
disznókkal való érintkezést. További fontos előírás, 
hogy a fertőzött területen található állattartó helyekről 
az Európai Unió más tagállamaiba vagy ún. harmadik 
országba nem lehet sertést szállítani, emellett egyéb 
esetekben is az állategészségügyi hatóság előzetes en-
gedélyéhez kötött a kiszállítás. A megye teljes területén 
kiemelten fontos az elhullott vagy beteg sertéseknek az 
észleléstől számított 24 órán belüli bejelentése és ezen 
egyedek virológiai vizsgálata. A betegségről, az elren-
delt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett 
területekről részletes információk találhatók a Nébih 
honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespes-
tis 









Mértékegység 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 






darab 24 532 23 795 29 404 119,86 123,57 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
532,95 455,89 454,68 85,31 99,73 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 51 282 49 733 58 685 114,44 118,00 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
532,88 457,01 455,96 85,57 99,77 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 51 282 49 733 58 685 114,44 118,00 
HUF/kg hasított meleg súly 543,58 467,20 466,15 85,76 99,78 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 197 6 342 8 838 170,06 139,36 
HUF/kg hasított meleg súly 536,71 435,31 437,46 81,51 100,49 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. március 2018. február 2018. március 
2018. március / 
2017. március 
(százalék) 




tonna 4 041,17 3 250,18 3 353,48 82,98 103,18 
HUF/tonna 70 849 75 513 74 403 105,02 98,53 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 314,09 5 625,92 6 213,05 144,02 110,44 
HUF/tonna 67 121 71 355 69 974 104,25 98,06 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 165,07 174,69 172,01 104,21 98,47 
HUF/kg 776,89 720,01 718,79 92,52 99,83 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 271,93 436,06 480,25 176,61 110,13 
HUF/kg 628,88 533,54 533,47 84,83 99,99 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 4,29 3,60 … 84,09 
HUF/kg … 892,99 884,78 … 99,08 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 53,03 202,43 262,12 494,25 129,49 
HUF/kg 929,70 802,46 778,42 83,73 97,01 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 24,26 25,06 24,86 102,46 99,18 
HUF/kg 815,76 773,60 793,43 97,26 102,56 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2018. 13. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 2018. 16. hét 2018. 17. hét 
Vion (Hollandia) 1,45 1,42 1,42 1,42 – 
Compexo (Hollandia) 1,30 1,28 1,28 1,27 – 
Németország (szerződéses ár) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,42 
Tönnies (Németország) 1,45 1,45 1,42 1,42 1,42 
West Fleisch (Németország) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,40 
Danish Crown (Dánia) 1,19 1,19 1,20 1,20 – 
Tican (Dánia) 1,19 1,19 1,20 1,20 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,20 1,20 1,20 1,18 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Magyarország 553 478 476 86,17 99,74 
Belgium 485 380 371 76,54 97,72 
Bulgária 552 457 – – – 
Csehország 518 439 436 84,26 99,34 
Dánia 484 397 396 81,81 99,90 
Németország 553 466 463 83,69 99,40 
Észtország 481 443 429 89,27 96,96 
Görögország 550 – – – – 
Spanyolország 518 438 439 84,64 100,26 
Franciaország 511 412 411 80,48 99,86 
Horvátország 531 466 465 87,61 99,76 
Írország 513 434 – – – 
Olaszország 554 – – – – 
Ciprus 555 635 634 114,26 99,86 
Lettország 548 464 461 84,12 99,30 
Litvánia 537 458 475 88,60 103,68 
Luxemburg 538 459 458 85,17 99,86 
Málta 679 – – – – 
Hollandia 494 400 397 80,38 99,27 
Ausztria 549 474 472 85,98 99,69 
Lengyelország 527 447 448 84,92 100,19 
Portugália 576 515 514 89,18 99,86 
Románia 562 479 474 84,22 98,98 
Szlovénia 546 486 479 87,83 98,54 
Szlovákia 523 459 459 87,80 100,00 
Finnország 475 492 489 102,78 99,26 
Svédország 543 506 509 93,75 100,59 
Egyesült Királyság 565 514 513 90,89 99,97 
EU 530 451 449 84,82 99,68 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2017–2018) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 






































Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


































2016. január 2017. január 2018. január















2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 157 105 184 117,20 175,24 
hasított meleg súly (kg) 41 243 25 322 45 528 110,39 179,80 
HUF/kg hasított meleg súly 760,37 774,17 799,03 105,08 103,21 
Vágótehén E-P 
darab 465 788 771 165,81 97,84 
hasított meleg súly (kg) 138 210 275 208 235 347 170,28 85,52 
HUF/kg hasított meleg súly 540,49 588,50 588,64 108,91 100,02 
Vágóüsző E-P 
darab 36 71 54 150,00 76,06 
hasított meleg súly (kg) 8 304 17 170 13 534 162,98 78,82 




darab 698 1 063 1 044 149,57 98,21 
hasított meleg súly (kg) 199 103 351 124 306 406 153,89 87,26 
HUF/kg hasított meleg súly 596,26 610,69 623,01 104,49 102,02 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 900 932 931 103,40 99,86 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 035 1 094 1 096 105,88 100,24 
Dánia 1 149 1 171 1 159 100,92 99,04 
Németország 1 144 1 258 1 256 109,76 99,84 
Észtország 1 042 1 029 1 047 100,46 101,76 
Görögország 1 368 1 271 1 269 92,83 99,86 
Spanyolország 1 167 1 216 1 232 105,64 101,32 
Franciaország 1 159 1 201 1 190 102,68 99,08 
Horvátország 1 085 1 099 1 113 102,66 101,31 
Írország 1 184 1 203 1 207 101,95 100,29 
Olaszország 1 241 1 142 1 277 102,94 111,83 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 882 859 – 97,40 
Litvánia 866 1 001 986 113,92 98,46 
Luxemburg 1 139 1 114 1 113 97,77 99,91 
Málta 966 – 1 038 107,50 – 
Hollandia 820 1 057 1 037 126,48 98,09 
Ausztria 1 165 1 244 1 232 105,70 99,01 
Lengyelország 989 1 071 1 072 108,38 100,05 
Portugália 1 154 1 213 1 213 105,07 99,93 
Románia 881 931 920 104,44 98,86 
Szlovénia 1 056 1 105 1 095 103,67 99,13 
Szlovákia 1 059 1 058 1 054 99,49 99,64 
Finnország 1 210 1 250 1 237 102,23 98,92 
Svédország 1 467 1 369 1 351 92,10 98,72 
Egyesült Királyság 1 231 1 267 1 275 103,56 100,62 
EU 1 154 1 210 1 210 104,84 99,99 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2017–2018) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
 


















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III.
2017 2018
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)

























Magyarország 2017 EU 2017 Magyarország 2018 EU 2018
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2017–2018) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 































2016. január 2017. január 2018. január




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 944 1 229 1 497 37,96 121,81 
HUF/kg élősúly 781,78 929,90 857,75 109,72 92,24 
Nehéz bárány 
darab 1 047 559 384 36,68 68,69 
HUF/kg élősúly 704,32 821,45 773,36 109,80 94,15 
Vágóbárány összesen 
darab 4 991 1 788 1 881 37,69 105,20 
HUF/kg élősúly 765,53 895,99 840,52 109,80 93,81 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Belgium 1 791 1 819 1 764 98,52 97,00 
Dánia 1 577 – 1 635 103,67 – 
Németország 1 755 1 769 1 820 103,68 102,85 
Észtország 973 – 1 112 114,32 – 
Spanyolország 1 444 1 620 1 627 112,66 100,41 
Franciaország 1 884 2 071 2 028 107,60 97,90 
Írország 1 470 1 666 1 818 123,68 109,15 
Ciprus 1 532 1 538 1 507 98,37 98,03 
Lettország 946 1 044 1 182 124,89 113,24 
Litvánia 1 681 1 494 – – – 
Hollandia 1 550 1 592 1 691 109,07 106,20 
Ausztria 1 797 1 822 1 800 100,17 98,83 
Lengyelország 1 102 1 113 1 219 110,65 109,58 
Románia 690 1 102 – – – 
Finnország 1 116 1 163 1 162 104,05 99,86 
Svédország 1 669 1 535 1 591 95,37 103,70 
Egyesült Királyság 1 502 1 937 2 127 141,60 109,85 
Nagy-Britannia 1 509 1 952 2 157 142,94 110,49 
Észak-Írország 1 418 1 737 1 744 123,00 100,45 
EU 1 524 1 864 1 984 130,20 106,42 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2017. 15. hét 2018. 14. hét 2018. 15. hét 
2018. 15. hét/ 
2017. 15. hét 
(százalék) 
2018. 15. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 663 1 979 1 825 109,72 92,24 
Bulgária 1 869 1 952 – – – 
Görögország 1 464 – – – – 
Spanyolország 1 597 1 767 1 773 111,03 100,36 
Horvátország 2 097 2 043 2 011 95,90 98,47 
Olaszország 2 277 1 737 1 582 69,49 91,07 
Portugália 1 314 1 715 1 713 130,32 99,86 
Szlovénia 1 714 1 675 1 704 99,40 101,74 
Szlovákia 1 687 – – – – 
EU 1 665 1 657 1 633 98,07 98,57 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2017–2018) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2017–2018) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 






Kína 56 710  54 870  52 990  53 400  54 650  100,77 102,34 
Európai Unió 22 540  23 249  23 866  23 675  24 050  99,20 101,58 
USA 10 368  11 121  11 320  11 610  12 166  102,56 104,79 
Brazília 3 400  3 519  3 700  3 725  3 675  100,68 98,66 
Oroszország 2 510  2 615  2 870  2 960  3 050  103,14 103,04 
Vietnam 2 431  2 548  2 701  2 741  2 800  101,48 102,15 
Kanada 1 805  1 899  1 914  1 970  2 015  102,93 102,28 
Fülöp-szigetek 1 402  1 463  1 540  1 563  1 600  101,49 102,37 
Mexikó 1 200  1 217  1 266  1 280  1 321  101,11 103,20 
Japán 1 135  1 164  1 211  1 267  1 305  104,62 103,00 
Egyéb 6 997  6 757  6 759  6 737  6 831  99,67 101,40 
Összesen 110 498  110 422  110 137  110 928  113 463  100,72 102,29 
Marha- és borjúhús 
USA 11 075  10 817  11 507  11 938  12 601  103,75 105,55 
Brazília 9 723  9 425  9 284  9 550  9 900  102,87 103,66 
Európai Unió 7 443  7 684  7 880  7 900  7 855  100,25 99,43 
Kína 6 890  6 700  7 000  7 260  7 325  103,71 100,90 
India 4 100  4 100  4 200  4 250  4 300  101,19 101,18 
Argentína 2 700  2 720  2 650  2 830  2 915  106,79 103,00 
Ausztrália 2 595  2 547  2 125  2 149  2 280  101,13 106,10 
Mexikó 1 827  1 850  1 879  1 925  1 960  102,45 101,82 
Pakisztán 1 685  1 710  1 750  1 780  1 800  101,71 101,12 
Törökország 1 245  1 423  1 484  1 382  1 450  93,13 104,92 
Oroszország 1 375  1 355  1 335  1 315  1 300  98,50 98,86 
Egyéb 10 156  9 379  9 388  9 278  9 339  98,83 100,66 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 675  23 876  23 783  100,85 99,61 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 004  20 148  20 007  100,72 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 671  3 728  3 776  101,55 101,29 
Import 14  11  12  14  15  22  107,14 146,67 
Export 1 947  2 217  2 812  2 558  2 622  2 490  102,50 94,97 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,2  32,3  32,3  100,31 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 542  7 655  7 868  7 874  7 804  7 706  99,11 98,74 
EU-15 6 753  6 817  6 971  6 922  6 832  6 730  98,70 98,51 
EU-13 790  838  896  952  972  977  102,10 100,51 
Import 308  300  304  285  314  317  110,18 100,96 
Export 207  209  243  269  275  267  102,23 97,09 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 105,0  10,6  10,9  10,8  10,8  10,8  100,00 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 862  869  861  877  886  894  101,03 100,90 
EU-15 778  787  778  786  794  802  101,02 101,01 
EU-13 84  82  84  92  92  93  100,00 101,09 
Import 189  202  203  173  178  187  102,89 105,06 
Export 32  20  19  34  34  34  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,8  1,8  105,88 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 

















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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